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20.イジング反強磁性体 Fe化合物の磁場一温度相図 ･･･････････- ･･
香取浩子(理研)

























31･3角格子上のハイゼンベルグモデルと共形場理論 日 日 - - .- - - ･
野村清美(九大理)
32.3角格子状に穴をあけた超伝導薄膜における異常な磁化過程 ････.･･････
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石田武和､吉田将明､奥田喜一(大阪府大工)
33.YBCO超伝導セラミックスの階層的逐次相転移と圧力依存性 ･.･････= -
小山晋之,､長野奈津代､水野 清
(徳島大総科)､出口博之､安中美代子
馬場崎智宏､高木精志(九工大工)
34.YBCO超伝導セラミックスの合成と秩序化の相生 ･
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萩原 亮(京都工繊大工芸)､山雄健史(同VL)
